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1????????????
2013?10?14??18????????????????????????CAP2013?
??????????????????????????????????????
??????????????
キーワード? ?????????
報　告
1. 背景
1.1 CAPとは
????????The International Astronomical 
Union?IAU??????????????????
???????????????????????
???????????????????????
9??Division?????????????????
??????40?Commission??????74???
?????????????CAP??Division-C: 
Education, Outreach and Heritage?????????
???????Commission 55?????????
Communicating Astronomy with the Public?????
???CAP???????CAP?????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????
1.2 CAP2013
CAP??2??1???????????????
????2013???10?14??18???????
?????????CAP2013??????????
???1????????????????????
? ???Challenges in Communication of Astronomy 
and Space Exploration?????????????
?Communication of Astoronomy??????????
????????????????????????
???Astronomy?????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????Communication?????
図1　CAP2013告知ポスター1）
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????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??
????????????????????
?alternative ways for communicating for public? ?
?thrilling children with science and technology??2?
???????????????????
2. CAP2013ミーティング
2.1  コペルニクス・サイエンス・センター
　　（CENTRUM NAUKI KOPERNIK）
CAP2013??????????????????
?????????????2)?????2????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????2004?????????
????????2010?????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????
??????????to encourage personal engagement 
in discovering and understanding the world, as well as 
taking responsibility for the changes occurring around us?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????1??2
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????90???
??????????20??????????120?
???????
???????????????????????
?NIEBO KOPERNIKA (The Heavens of Copernicus)?
??????????16m??????????137
???2D?3D?????????????????
???????????????MEGASTAR-IIA?
????????20,000,000???????????
???????????4K???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
2.2 会場の様子
CAP2013???????????????????
???????????????????3??????
?????5?????????????200???
????????37???????????????
図2　コペルニクス・サイエンス・センター外観
図3　CAP2013メイン会場の様子
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????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????75%?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????17???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????
2.3 我々の発表
?????Outreach activities of radio astronomy and 
Development of radio telescopes??????????
????????????4????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????5??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
???????????????????????
????????????????????1m radio 
telescope kits??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????
2.4 関連する研究発表
???????????????????????
??????????????
EU-GHOU?Project coordinator???Roger Ferlet
?????Small Radio Telescope?SRT??????
??????????????????SRT????
???Haystack??????????2m?????
図4　ポスター掲示中の様子
図5　ポスター会場の様子
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?????????????????SRT?EU??
??????????????????HP????
???3)?????HP?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????
????????SRT??????????????
SRT?????????????????LNA??
????????????????????????
????????????????????????
????????1m radio telescope kits??????
???????????????????????
3. まとめ
2013?10?14??18??????????????
??????????CAP2013?????????
????????????????????????
????????????????????
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